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ABSTRAK 
 
 
 
Ririn Septyaningtyas, 2019. Meningkatkan Kemampuan Mengenal Binatang 
Melalui Media Gambar Pada Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Dewi Sartika 
Kecamatan Rungkut Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan 
Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul 
Ulama. Pembimbing Pance Mariati, S.Pd, M.Sn.  
Kemampuan anak di PPT Dewi Sartika Kecamatan Rungkut Surabaya di dalam 
mengenal binatang masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 
dilakukan perbaikan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan anak mengenal binatang dengan menggunakan media gambar. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media gambar dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal binatang pada anak usia 3-4 tahun di PPT 
Dewi Sartika Kecamatan Rungkut Surabaya 
Desain Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan memakai II 
siklus. Subjek dari penelitian ini adalah anak usia 3-4 tahun yang berjumlah 10 
anak, terdiri dari 3 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu lembar observasi data (check list) dan teknik analisis 
data dilakukan secara kuantitatif deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengenal binatang dapat 
meningkat dengan menggunakan media gambar yang bersifat sederhana dan 
menarik untuk anak. Hasil penelitian meningkat secara bertahap, hal ini dapat 
dilihat dari  data hasil observasi pada Pra Siklus. Rata-rata perolehan persentase 
pada Pra Siklus yaitu 50,00 %, meningkat di Siklus I dengan persentase sebesar 
60,42 %,  dan di Siklus II sebesar 75,83 %. 
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